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SECC1ON DE PERSONAL.— Destino al C: de e. don C. Ibá
fle7 de Aldecoa. —Nombra ayudante de profesor a un Au
xiliar primero de Artillería. Concede licencia a un Maes
tre radio.—Concede la continuac.lém en ei servicio a un ca
bo de mar. Concede condecoraciones de San Herinenegil
do al Personal que expresa.
SECCION DE MAQUINAS.—Resuelve iastancia de un Maqui
nista Oficial.
SECCION DE AERONAUTICA.—Declara con derecho a die
tas una comisión.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. —
Dispoae queden disponible el Coronel de Artillería don E.
érez y Tenientes Coroneles don L. Pallarés y don A .
Vi
1 hxr.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve insti ncia del Coi Lnel
de Intendencia d Calderón. —Aprueba las comisiones
del servicio que expresa. - Declara nulo un contrato de
venta. ldem desierta una enajenación.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.— esueive ins
tenia de don F. Díaz.—Nombra represen'ante del Institu
to Catalá de la Marina en 1. J unta del Patronato del Insti
tuto Náutico del Mediterráneo a don J . Aw ich ResuelN e
instancia de la Compañía Transmediterránea.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Anulanoinbra
miento de ull Maquinista Naval. - Sobre .-,umitiistro do










Excmo. Sr. Como resultado de concurso telegráfico al
efecto, el Gobierno de la República ha tenido a bien nom
brar Comandante del transporte Contramaestre Gzsao'o al
Capitán de Corbeta 1). Cástor Ibáñez de .Aldecoa y Lircullú.
Madrid, 3 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante .jef2 del Estado Mayor de la Armada e In
tendente General de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Nombra ayudante profesor de las Escuelas de marinería
de la Sala de Armas del Arsenal de Ferrol, para la asig
natura de "Artillería que cursan lbs Maestres de mari
nería para su ascenso a Auxiliar segundo, al Auxiliar pri
mero de Artillería D. Manuel Vez Freire, y a partir del
día 1.° de agosto último.
27 de septiembre de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, In






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien conceder un mes de licencia reglamentaria
para Madrid, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del
vigente Reglamento de enganches, al Maestre radiotelegra
fista, de la dotación del Alsedo, Lázaro Rubio Martínez.
Madrid, 27 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azayola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
jefe de la División de destructores.
Señores...
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la ¡República, de confor
midad con lo informado por la Secci¿n de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder continuación
en el servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios,
al cabo de mar, de la dotación del torpedero Número 2,
Antonio Loza Sabín, por tres años en quinta campaña vo
luntaria, computable desde el día 29 de septiem1)r2 actual.
Madrid, 27 de septiembre de 1932.
El Subsecreta
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Orden de San Hermenegíldo.
Excmo. Sr. : El Excmo. Sr. Ministro de Marina se ha
sei \'ido disponer se publique en Marina que por, Orden
del Ministerio de la Guerra, de JO del, corriente mes, so
ha concedido al personal de la Armada que a continua
&ón relaciona, las condecoraciones de la Orden Mili
tar de San Hermenegildo que se eÑ.presan, con la anti-'
giiedad•que a cada uno se le señala.
Madrid, 27 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.










D. Rafael Lucio Villegas Escudero Cruz
D Manuel Día-Sutil Bustillo Placa... • • •
D Faustino Belascoain Landa' Idem...... .







Orden de San Hermenegildo.
Circulan—Excmo. Sr.: En Orden ministerial de Gue
rra, fecha 30 de agosto último, se dice a este Ministerio lo
que sigue:
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a este Departa
mento en 17 del actual por el Consejo Director de las Or
denes Militares de San Fernando y San Hermenegildo, en
el que se manifiesta lo siguiente : La Base naval principal
de Cartagena, en 7 de septiembre de 1,31, remitió a esile
Consejo Director la adjunta documentada propuesta sobre
rctificación de antigüedad en Cruz de la Orden, del Ma
quinista oficial de primera de la Armada D. Fausto Petra
gón López.—Pasado este expediente al General Vocal Po
nente en 29 de junio último, expuso lo siguiente: El Ma
quinista oficial de primera de la Armada D. Fausto Pera
gón López solicita mejora de anúgüedad en la Clruz, fun
dándose en el tiempo que acredita como graduado y que
concede como de aplicación para los Cuerpos Subalternoi
de la Armada el decreto de lo de julio 1931.—Examinado
este expediente, el Vocal que suscribe es de parecer que no
estando comprendido el Cuerpo de Maquinistas Navales
en ninguno de los a que afecta la reorganización sancio
nada por ley de 22 de octubre de 1931, no procede tomar'
en cuenta la graduación de Oficial de este Maquinista y,
por consiguiente, debe ser desestimada su instancia y pro
puesta.—Conforme el Consejo con el precedente dictamen,
de su acuerdo tengo el honor de participarlo a V. E. para,
su superior resolución.—Este Ministerio, de acuerdo con
el mismo, ha resuelto de conformidad con lo propuesto."
Lo que se circula en Marina para conocimiento y de






Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo infomaclo por la Intendencia General e Inter
vención Central y Dirección de Aeronáutica y lo dispuesto
en el 'vigente Reglamento aprobado por decreto de 18 de
junio de 1924 D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar
con derecho a las dietas reglamentarias la comisión del
servicio desempeñada. en,,San Javier, inherente a su .des
tmo, por el Capitán de Corbeta, Ingeniero de Construccio
nes Aeronáuticas, D..Antonio Núñez lodríguez y por el
tiempo de ,su duración, con objeto de reconocer el avión
"Blacburn" y efectuar el presupuesto para su reparación,
debiendo afectar el importe de los citados emolumentos al
concepto correspondiente del capítulo 12, artículo 2.°, del
presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada com
probación que, en unión de los documentos que determina
el párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
citado DIARIO OFICIAA1..„ haya de practicar la oficina fiscal
correspondiente.
Madrid, 27 de .septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen





Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la ¿República, de confor
midad con lo propuesto por los Servicios Técnico-Indus
ki)
1Z
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triales de Artillería, se ha servido disponer' que el Coronel
de Artillería de la Armada D. Eugenio Pérez Baturone
quede en situación de disponible forzoso, con residencia en
San Fernando (Cádiz), percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación de la Bas-,. naval principal de Cádiz.
Madrid, 29 de septiembre de 1932.
-e1.-Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Artillería, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz e Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad co•n lo propuesto por los Servicios Técnico Indus
triales de Artillería, se ha servido disponer que el Teniente
Coronel de Artillería de la Armada D. Lorenzo Pallarés
Cacha quede en situación de disponible forzoso, con resi
dencia en Lorca (Murcia), percibiendo sus haberes por la
Habilitación de la Base naval principal de Cartagena, y
continuando en el desempeño de la comisión que le con
firió la Orden ministerial de 31 de mayo último (D. O. nú
mero 129).
Madrid, 29 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industriales
de Artillería, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Ferrol y Cartagena e Intendente General
de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería, se ha servido disponer que el Teniente
Coronel de Artillería die la Armada D. Amador Villar 1\la
rin quede en situación de disponible forzoso, con residen
cia en esta capital, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
Madrid, 29 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Artillería, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin





Excmo. Sr. : Vista la instancia del Coronel de Inten
dencia de la Armada D. Manuel Calderón y García en sú
plica de que se den al ascenso las vacantes ocurridas en el
Generalato de su Cuerpo y amortizadas indebidamente du
rante el período de Dictadura, el Gobierno de la República,
de conformidad con lo informado por la Asesoría General
de este Ministerio, se ha servido desestimarla, ya _que el'
decreto de IQ de mayo último (D. O. núm. 121) ,dispuso
que a partir de aquella fecha quedaran sin curso cuantas
peticiones se presentaran en reparación de agravios produ
cidos por la Dictadura, y además carecer de derecho a lo
que Solicita.
Madrid, 24 de septiembre de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de corifo'r
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien aprobar las comisiones
del servicio desempeñadas durante el mes de marzo por el
personal afecto a la Base naval principal de Cádiz, y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión d los
documentos que determina el párrafo tercero de 5. pági
na 839 (primera columna) del DIARIO OFICIAL número 145,
de II 21, haya de practicar la oficina fiscal correspóndiente.




Sres. intendente General de Marina, Ordenador de Pa
.os e Interventor Centrnl del Ministerio.
Señores...
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Base Naval Principal de Cádiz.
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Auxiliar segundo.. • •
NOmBRES
D Ignacio Gavira Martín
Serafín Romano Espinosa.
)) Ramón Alonso Novoa
• Francisco Leflez Sanz.
» Ricardo Gallardo Marín.....
• Ricardo dcl Isasi e Ivisón.
» Fernando Corominas Gispert.
• • •
El mismo
D Ramón Alba Guerrero
» Joaquín García Bellido
• Wenceslao Benítez e Inglot.
» Antonio Piijazón Fouguet
3 José L. Cortejosa Banc lero... • •
» Luis Coi ujo y Corujo
» Oscar Martínez Molíns.
» Salvador de Matos y Sestelo
• Francisco J. de Elizalde y Sas
tarreche.
D. Fernando Portillo Guerrero...
» Manuel Haro Escudier
» Enrique Montero Morales... • • • •
• Manuel Sierra Rivero.
» Juan Laureano Quiltero•
» Manuel Rojos Diaz
» José María Espigado de Vi ente
» Manuel Rodríguez Espluguez
» Arturo Ballester y Ocampo..
» Ildefonso Mazón Beira
3 Damián
•
Alcázar Domínguez... • .
» José Reina Martín
• José Montero Ríos Reguera
• Manuel Rodríguez Casal




D Eloy Escobar de la Riva
José Quiñones Ruiz
• Tomás Tocornal Lacalle.
» Antonio Gómez Vargas
• El<ly Escobar de la Rivas
» José Quiñones Ruiz
Articulo del
Reglamento o






























Las Palmas. . Tenerife
,
Málag ,














San Fernando • Cádiz
Tenerife Tacoronte
Cád z San Fernando..,
San Fernando ▪ • Cádiz:
Idern Idern..........,
Tenerife







































Orden ministerial circular de 8 de febrero de 1932.....
Inspeccionar materiaies en la Sociedad Española de
Construcción Naval
Ideal ídem
Actuar corno juez instructor de un-a causa.
4 f brero 1932.. ..
4 febrero 19i2.. ..
10 febrero 1932.. ..127
12 enero 1939
4 febrero 1932.. •
6 marzo 1932.
28 febrero 1932... •





Vocal Junta exámenes orden ministerial circular de 16,
de marzo de 1932 5 marzo 1932... .. 10 Marzo 1932.. • •
Idem id '16 m rzo 1932 19 marzo 1932.. • •
Reconocer sitios para vaciados de fango 18 marzo 1932 18 marzo 1932
Mem ídem 18 marzo 1932... .. 18 marzo 1332.. • •
Hacerse cargo Habilitación 5 marzo 1932... .. 14 marzo 1932.. • •
Interinar Ayudantía 27 febrero 1932.. .. 25 marzo 1932.. • • •
Secretario exámenes Capitanes y Pilotos mercantes.... 1 febrero 1932.. .. 23 marzo 1932.. • • •
Orjen del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de esta Base. 25 febrero 19112..
Actuar como perito en causa número 38-932 por ave
rías al vapor «Amparo» 95 marzo 1932. • •
Limpieza y recorrido motor goniómetro.... • 31 ma. zo 1932.• •
Ioeru ídem warzo 1932
.. 2 marzo 1939
.. 31 marzo 1932.. • • •
3 abril 1932
3 abril 1932
Entregar y recibir efectos de cargos de su profesión en,
Arsenal de la Carraca 15 marzo 1939
Comisión Inspectora, Cádiz 1 febrero 1932..
Comisión de Justicia marzo 1932 ..
Entregar y recibir efenos cargo 22 marzo 1932...
Conduciendo mate jales 1 marzo 1939
VIsitar instalación corral pesca febrero 1932..
Recoger materiales 2 marzo 1932 ..
P.mbarcar pertrechos 14 marzo 1932
1»ntregar efectos • ••
Vis tar instalación corral Tysca
Entregar mando Base Defensas Submarinas
Conducir a la Clínica militar de Ciempozuelos al ma














6 abril 1932.. •
7,7 febrero 1932
27 f-brero 1932








.. 29 febrero 1939
8 marzo 1937... • •
. 23 marzo 1932...
.118 marzo 1932
..; 3 febrero 1937....
.. 30 marzo 1932..
.114 marzo 1939
118 marzo 1932
•• ..! 3 febrero 1932...
6 abril 1932.
▪ 3 marzo 1932.. • • •
..• 1 3 marzo 1932 . • • •
.1 3 marzo 1932..
22 marzo 193.)
29 marzo 1932
. 2 marzo 1932...
• 3 marzo 19,32..
7 marzo 1932... • •





San Fernando, 20 de abril de 1932. -El Jefe de E. M., Fernando De/gado,
", •
O 3 3'1-11_1 V CON S
5 Sin pernoctar.
5 Idem.
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Contrataciones.
Excmo. Sr. : No habiéndose dado cumplimiento por don
Mariano Ballester López, adjudicatario de dos lotes de la
tón v bronce existentes en el Arsenal de Ferrol, según Or
den ministerial de 4 de agosto último (D. 0. núm. 184
página 1.367), a lo estatuido por los puntos quinto y sexto
de las "Bases generales" que para la enajenación de dicho
material inútil rigieron (D. O. núm. 128, de 1.° de junio
del corriente ario), el Gobierno de la República. conforme
a lo preceptuado por el punto séptimo de las referidas ha-'
ses, ha tenido a bien declarar nula la adjudicación que (M
material citado fué hecha a favor del expresado Ti Maria
no -Ballester López. con pérdida para el mismo del depó
sito de quince mil pesetas (1-5.000) constitu;do en garantía
del cumplimiento de su compromiso, y el cual queda adju
dicado a la Hacienda, según lo establecido por el párrafo d)
del punto tercero (le las susodichas "Bases generales".
Lo que comunico a V. E. para su concimiento y efec
tos.—Madrid, 22 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenadr de Pa






Excmo. Sr.: El Gobierno de la (República. usando de
las facultades que le concede el artículo J.° de la ley de i8
de mayo del corriente año, en relación con la base 5.a de
las aprobadas Dor Orden ministerial de i del mismo mes
y año (D. O. núm. 128). ha tenido a hien declarar desierta
In; convocatoria para enaienar siete lotes de material inú
til existentes en el Arsenal de la Carraca. publicada en el
DIARIO OFIcTAL de este Ministerio. niírnero 200. páginas
T.A.:*,8 y I.Je de fecha 2;t de afrosto próximo pasado. por
no estimar aceptables ninguna (1? las proposiciones. pre
sentadas.
Lo cme comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-2Madrid. 24 de septiembre de T932.
GIRAI,.
Sres. Intendente General de Marina y Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
== =
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Escuelas de Náutica.
Ilmo. Sr. : Vistas las instancias elevadas a esta Subse
cretaría por D. Francisco Díaz Suárez Soler y D. José María
Villanueva e Isteriz, ambos Profesores numerarios de Alge
bra, Contabilidad y Aritmética, pertenecientes a las Escue
las de Bilbao y Cádiz, respectivamente, solicitando per
muta de destino, el Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por esa Subsecretaría de la Marina Ci
vil, v con arreglo a lo dispuesto en los artículos TOO y lar
(lel Estatuto de Escuelas Náuticas (R. D. de 7 de febrero
de To25), se ha servido disponer se acceda al mencionado
cambio de destino.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Madrid, 22 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
Indeterminado.
Ilmo. Sr.: Concedida representación al Instituto Catalá
de la Marina en la Junta de Patronato del Instituto Náu
tico del Mediterráneo, el Gobierno de la República, de
acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de NO
vegación, Pesca e Industrias Marítimas, se ha sevido dis
poner que para ostentar la citada representación sea nom
brado D. Julián Amich.
Madrid, 14 de agosto de 1932.




Ilmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Transme
diterránea, concesionaria de los servicios de •comunicacio
nes marítimas de Soberanía, correspondientes a los com
prendidos en el pliego de condiciones aprobado por reali
decreto de 4 de diciembre de 1930 (Gaceta núm. 339), en
súplica de que se le abonen
•
un millón seiscientas cincuenth
y cuatro mil -trescientas veinte pesetas cincuenta céntimos
(1.674.320,50), como dozava parte íntegra de la Subven
cit'm anual correspondiente al mes de septiembre actual.
Vista la real orden de adjudicación de los menciandos'
servicios de comunicaciones marítimas de Soberanía 'de 30
,de enero de 1931 (D. O. núm. 25).
Visto el artículo 4.° del real decreto de 4 de diciembre
de" 1930 (D. O. núm. 276)..
Vista la ley de Contabilidad de i.<1 de julio de 191.1 en
su artículo 67; y
Vista la vigente ley de Presupuestos, el Gobierno de la
RepIllica, de conformidad con lo informado por la Dit
rección General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas, se ha servido disponer
Primero. Que se abone a la Compañía Transmedite
rránea la cantidad de un millón seiscientas cincuenta y dos
mil quinientas cincuenta y cuatro pesetas treinta y tres
céntimos (1.652.554,33) importe líquido de la dozava parte
de la subvención correspondiente a los servicios que le es
tén encomendados.
Segundo. Que la referida cantidad debe ser abonada con
cargo al ca.ptíulo 2.°, artículo 2.9, Subsección II, del vi
gente Presupuesto de este Ministerio; y
Tercero. Que la Compañía Transmediterránea queda
obligada a justificar los servicios que .se le abonen en la
forma y dentro del plazo que determinan los artículos 73
y 74 del pliego de condiciones.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos precedentes.—Madrid, 16 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Direcctor General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Ordenador de Pagos e Inteventor Central
del Ministerio.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Anulación de nombramientos.
•
Estando debidamente justificada la pérdida del nombra
miento del primer Maquinista naval D.-FéliÑ Fegoña Mazo,
expedido en enero de 1906 por el Departamento de Cádiz,
he venido en disponer que el mencionado documento .quede
nulo y sin valor alguno, y que por la Sección corr(spri
diente de esta Dirección General se proceda a la expedición
del oportuno duplicado.
Lo que se publica para el conocimiento de las Autorida
des de Marina.—Madrid, 12 de septiembre de 1932.
'El Subsecretario,
Leonardo Martín Echeverría.




Se participa al personal inspector de buques que esta
Inspe2c1,1u benerai de Duques y Construccion Naval sumi
nistrara al persona' facultativo que lo interese los ejem
plares de certificados relativos ai Convenio Internacional
de Seguridad de la Vida Humana en la Mar al precio de
quince céntimos el de Radiotelegrafía y el de excepción y
veinte el de Seguridad, así como también los ejemplares
Para la información y cálculo de franco bordo de acuerdo
con el Convenio Int2rnacional para las Líneas de Carga al
precio de una peseta veinticinco céntimos.
Madrid, 21 d septiembre de 1932.—E1 Inspector general
de Buques y Construcción Naval, Alfretdo Cal.




Don Mariano Moneu y Ceresuela, Teniente Coronel Audi
tor de la Armada, juez instructor permanente de la Co
mandancia de Marina de Barcelona y del expediente por
pérdida de la cartilla naval militar del inscripto del Tro
zo de Rosas Jaime Ballesta Font.
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar del individuo que se expresa, la
declaro nula y sin valor, incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega de la misma.
Barcelona, 12 de agosto de 1932.—El juez instructor,
.11,(1:1-::q 110 Moven.
Imri(L:\ 1_1 LEL 1111N1S1E1(10 JUE MARINA
SZCCION DE ANUNCIOS





























































Autobuses - Flutocars - Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
Regadoras Devanaderas - Autobombas.
Para informarse dirigirse en
MADRID D. Luís Hernández Francés
D. Nicolás Fúster Otero i
\ Guzmán el Bueno, 13 y 13
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Palmes, 197
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1111011 ESPANOLA DE EXPLOSIVOS S. I
• •eammiecomeg
Pólvoras negras.---Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Wdxplosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido píorico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpt'dos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro ie plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para avía
cik-ín. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campara.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.--En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
0A60LiNA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A •A•
SE CONSTRUYEN ENTRA 1*/4 .Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 214 •RAMOS
POR CASALLO-HORA
Grupos electrOgenos ELECTRO'
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINO&
CONVENTOS BUQUES: ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A 11A8 DE 3.000 MOTOR.
Y DRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE SUERM
Y EJERCITO ESPAHOL
L_Esbc:›ristarla VECL.L.11■10:
























iscaiaionciiios le los CIIMOS Patentados y AlliillareS dB la Arillaga
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
bou] co respondencia gene airlgilse al Administrador fie los Esca alucina a los Cuerpo: Patentados ; liii
liares ge la A. man. M'Olerlo de marina. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAvIERos..se•ina
:olio regían de cabotaje entre !ilbio XuisUi y pul« bode;
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos empane
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos d4 Marrue•
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Lloros Marsella,
puertos espattoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-BrasibPlata.
Servida por los grandes moto-trasatlántioos teaboSea=
Un», «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio», <ambo
y «Cabo Quilates'.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CANINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje.
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes
de 2, 4 y e
o plazas.
ESMERADO-COCINA EXCELENTI
informes: Oficinas de la Direcdon-Sevilla Agenciaen todos puerto
